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Методика расчетов нормативов финансирования 
учреждений высшего и среднего профессионального образования
1. Обоснование необходимости разра­
ботки методики
В настоящее время отсутствует нормативная 
база, регламентирующая определение потребно­
сти сферы высшего и среднего профессиональ­
ного образования в госбюджетном финансиро­
вании и распределение выделяемых средств ме­
жду образовательными заведениями. Сложив­
шаяся практика распределения бюджетного фи­
нансирования не отражает реальных потребно­
стей, связанных с подготовкой специалистов.
Закон Российской Федерации «Об образова­
нии» предусматривает бюджетное финансирова­
ние образования на основе нормативов в расчете 
на одного студента. Предлагаемая методика по­
зволяет оценить реальные потребности образо­
вательных учреждений и способствует как раз­
витию системы образования, так и сохранению
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отличавших российское образование:
-  фундаментальность;
-  широта профессиональной подготовки;
-  высокий уровень специализации;
-  обеспеченность современным оборудова­
нием;
-  преемственность кадрового состава.
2. Цели, задачи, принципы разработки 
методики
Цель разработки методики нормативного 
финансирования состоит в обосновании реаль­
ной потребности сферы высшего и среднего 
профессионального образования в бюджетных 
средствах, принимаемых в рамках контрольных 
цифр (государственного заказа), и обеспечении 
этой потребности достаточным уровнем бюд­
жетного финансирования (из федерального 
бюджета).
Достижение цели обеспечивается разработ­
кой нормативной базы финансирования сферы 
высшего и среднего профессионального образо­
вания, которая включает:
-  методику7 расчета нормативов финансиро­
вания высшего и среднего профессионального 
образования;
-  рекомендации по применению методики 
расчета нормативов.
Методика расчета нормативов обеспечивает 
решение следующих задач:
1. Определение нормативной потребности в 
госбюджетных средствах, направляемых . на 
функционирование и развитие образовательных 
учреждений высшего и среднего профессио­
нального образования.
2 . Обоснование методики расчета норматива 
минимальной бюджетной обеспеченности фи­
нансовых затоат госѵлаоства на обучение одного4 * ' • А *
студента.
Создание методики способствует решению 
дополнительной задачи -  сокращению трудоем­
кости планирования и прогнозирования бюд­
жетного финансирования сферы высшего и 
среднего профессионального образования на 
уровне Министерства образования Российской 
Федерации, образовательных учреждений.
В разработке методики приняты следующие
принципы.
-  комплексный подход;
-  прозрачность расчета потребности и рас­
пределения бюджетных средств;
-  универсальность применения методики 
для различных уровней управления;
-  учет региональных и индивидуальных 
особенностей образовательных учреждений;
-  доступность, простота использования;
-  соответствие меняющимся экономиче­
ским условиям и нормативно-правовой базе;
-  использование расчетных показателей и 
решений органов управления образовательными 
учреждениями;
-  непротиворечивость составных частей 
методики.
3. Общий методический подход 
к разработке нормативов 
финансирования
Особую значимость в финансировании сис­
темы высшего и среднего профессионального 
образования имеет величина норматива бюджет­
ного финансирования образовательных учреж­
дений. Принимаемые к исполнению значения 
нормативов бюджетного финансирования обра­
зовательных учреждений могут варьироваться 
между двумя допустимыми границами. Верхней 
границей является цена образовательной услуги 
(«стоимость обучения одного учащегося в год»). 
Нижняя граница определяется реальными воз­
можностями государственного бюджета по фи­
нансированию высшего и среднего профессио­
нального образования, а также сложившейся 
финансово-бюджетной практикой и в соответст­
вии с Бюджетным кодексом определяется как 
норматив минимальной бюджетной обеспечен­
ности.
Цена образовательной услуги (Ц) определя­
ется
Ц=Т+И+Р,
где Т -  текущие затраты (заработная плата 
преподавателей и других работников образова­
тельного учреждения, стипендии, учебные и хо­
зяйственные расходы); И -  отчисления на пол­
ное восстановление, капитальный ремонт основ­
ных фондов; Р -  расходы на развитие, включая 
капитальное строительство.
Составляющая (Т) отражает потребности 
образовательных учреждений, неполное удовле­
творение которых неизбежно приведет к нару­
шению текущей деятельности, то есть свертыва­
нию образовательного процесса.
Рллторпспліпоа характериз^^ет ззтрзты,
сокращение которых приводит к старению ос­
новных средств и, как следствие, к снижению 
качества обучения.
Сумма двух первых составляющих (Т+И) 
представляет собой «себестоимость» образова­
тельной услуги.
Третья составляющая (Р) определяет расхо­
ды на развитие образовательных учреждений, то 
есть на расширенное воспроизводство трудовых 
и материальных ресурсов образовательного уч­
реждения. Эти затраты невозможно отложить
или уменьшить, поскольку проводимая в 90-х гг. 
в отношении сферы образования политика при­
вела к резкому снижению потенциала образова­
тельной отрасли.
В общем случае границы возможных значе­
ний норматива бюджетного финансирования Н 
определяются из соотношений
Т+И<Н<Т+И+Р.
В нормативах бюджетного финансирования 
образования не учитываются:
-  средства государственного бюджета в ви-
дс дццщий и субсидии, л4ліро0ллсмыс обраЗОБй-
теЛЬНЫМ учреждениям в соответствии с государ­
ственными и общественными приоритетами;
-  субвенции, стимулирующие отдельные 
направления образовательной деятельности (на­
пример, компьютеризацию образовательного 
процесса).
-  Норматив финансирования образователь­
ных учреждений может быть представлен:
-  нормой финансирования в расчете на од­
ного студента образовательного учреждения 
высшего или среднего профессионального обра­
зования;
-  системой нормативов для определения 
потребности в финансировании по основным 
статьям экономической классификации расходов 
бюджета;
-  системой нормативов, агрегированных по 
основным направлениям или по группам расхо­
дов.
Такое построение нормативной базы позво­
ляет проводить и обосновывать разноплановые 
автономные расчеты нормативной потребности в 
бюджетных средствах с их детализацией (при 
необходимости) по отдельным статьям.
4. Нормативно-правовая база методики 
расчетов
Разработка нормативов финансирования об­
разования основывается на следующих норма­
тивно-правовых актах:
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от 31.07.98г. №145-ФЗ;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000г. №117-ФЗ;
3. Закон Российской Федерации «Об образова­
нии» в редакции Федерального закона Рос­
сийской Федерации от 13.01.96г. №12-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «Об образовании»;
4. Федеральный закон Российской Федерации 
от 22.08.96г. №125-ФЗ «О высшем и после­
вузовском профессиональном образовании»;
5. Федеральный закон Российской Федерации 
от 10.04.2000г. №51-ФЗ «Об утверждении 
Федеральной программы развития образова­
ния»;
6 . Федеральный закон Российской Федерации 
от 15.08.9бг. №115-ФЗ «О бюджетной клас­
сификации Российской Федерации»;
7. Закон Российской Федерации от 19.02.93г. 
№4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и про­
живающих в районах крайнего севера и при­
равненных к ним местностях»;
8 . Закон Российской Федерации от 30.03.93г. 
№4693-1 «О минимальном размере оплаты 
труда»;
9. Федеральный закон от 12.01.95г. №5-ФЗ 
«О ветеранах»;
10. Федеральный закон Российской Федерации 
от 01.08.96г. №107-ФЗ «О компенсационных 
выплатах на питание обучающихся в госу­
дарственных, муниципальных образователь­
ных учреждениях начального профессио­
нального и среднего профессионального об­
разования»;
11 . Федеральный закон Российской Федерации 
от 07.08.2000г. №122-ФЗ «О порядке уста­
новления размеров стипендий и социальных 
выплат в Российской Федерации»;
12. Федеральный закон Российской Федерации 
от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите­
лей»;
13. Указ Президента Российской Федерации от 
12.04.93г. №443 «О неотложных мерах госу­
дарственной поддержки студентов и аспи­
рантов образовательных учреждений высше­
го профессионального образования»;
14. Указ Президента Российской Федерации от 
23.06.95г. №628 «Об установлении специ­
альных стипендий студентам государствен­
ных образовательных учреждений профес­
сионального образования из числа лиц, пре-
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15. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2000г. №751 «О нацио­
нальной доктрине образования в Российской 
Федерации»;
16. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2000г. №796 «Об утвер­
ждении Положения о лицензировании обра­
зовательной деятельности»;
17. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 19.08.94г. №967 «Об исполне­
нии механизма ускоренной амортизации и 
переоценки основных фондов»;
18. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.04.95г. №309 «Об учрежде­
нии специальных государственных стипен­
дий Правительства Российской Федерации 
для аспирантов и студентов государственных 
образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования»;
19. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.09.94г. №1042 «О матери­
альной поддержке профессорско- 
преподавательского персонала образова­
тельных учреждений высшего профессио­
нального образования»;
20. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.06.96г. №695 «Об утвер­
ждении положения о статусе ректора госу­
дарственного высшего учебного заведения 
Российской Федерации федерального подчи­
нения»;
2 1 . Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.09.2000г. №683 «О внесе­
нии изменений и дополнений в отдельные 
постановления Правительства Российской 
Федерации»;
22. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 18.01.92г. №33 «О дополни­
тельных мерах по социальной защите уча­
щейся молодежи»;
23. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.06.92г. №409 «О неотлож­
ных мерах по социальной защите детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения ро­
дителей»;
24. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.03.94г. №222 «О порядке 
расходования средств на прием и обслужи­
вание иностранных делегаций и отдельных 
лиц федеральными органами исполнитель­
ной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также 
финансируемыми за счет бюджетных 
средств организациями и учреждениям1*^  ■
25. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.07.94г. №807 «Об установ­
лении окладов за звания действительных 
членов и членов-корреспондентов Россий­
ской академии наук, Российской академии 
медицинских наук, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, ■ Российской 
академии образования, Российской академии 
художеств и Российской академии архитек­
туры и строительных наук и доплат за уче­
ные степени доктора наук и кандидата наук»;
26. Постановление СМ СССР от 22.10.90г. 
№1072 «О единых нормах амортизационных 
отчислений на полное восстановление ос­
новных фондов народного хозяйства СССР»;
27. Постановление Совета Министров РСФСР 
от 08.01.91г. №17 «О повышении на 15 про­
центов ставок заработной платы педагогиче­
ских работников лицеев, гимназий и кол­
леджей»;
28. Распоряжение Президента Российской Феде­
рации от 06.09.93г. №6!3-рп;
29. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 09.06.92г. №1037-р;
30. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 26.07.2000г. №1072-р (План 
действий Правительства Российской Феде­
рации в области социальной политики и мо­
дернизации экономики на 2 0 0 0  -  2001  годы);
31. Приказ Госкомвуза России от 07.02.94г. 
№108 «Об утверждении Временного поло­
жения о лицензировании учреждений сред­
него, высшего, послевузовского профессио­
нального и соответствующего дополнитель­
ного образования в Российской Федерации»;
32. Приказ Министерства науки, высшей школы 
и технической политики РСФСР от 
31.01.92г. №55 «О дополнительных мерах по 
социальной защите учащейся молодежи»;
33. Приказ Минобразования России и Госкомву­
за России от 14.12.95г. №622/1643 «Об ут­
верждении рекомендаций по определению 
уровня квалификации педагогических и ру­
ководящих работников, требований к квали­
фикации этих работников при присвоении 
им квалификационных категорий и внесении 
изменений в Приказ Министерства образо­
вания Российской Федерации и Государст­
венного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию от 31.08.95г. 
№463/1268»;
34. Приказ Минобразования России и Госкомву­
за России от 31.08.95г. №463/1268 «Об ут­
верждении тарифно-квалификационных ха- 
пактепигггик /тпебояанийі по должностям
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работников учреждений образования, объ­
емных показателей по отнесению учрежде­
ний образования к группам по оплате труда 
руководителей»;
35. Приказ Минфина России от 31.12.99г. 
№ 110н «Об уточнении норм расходов на
прием и обслуживание иностранных делега­
ций и отдельных лиц»;
36. Приказ Минфина России от 25.05.99r. №38н 
«Об утверждении указаний о порядке при­
менения бюджетной классификации Россий­
ской Федерации»;
37. Приказ Минфина России от 28.03.2000г. 
№32н «О внесении изменений в Методиче­
ские указания по бухгалтерскому учету ос­
новных средств»;
38. Приказ Минфина России от 30.12.99r, 
№107н «Об утверждении Инструкции по 
бухгалтерскому учету в бюджетных учреж­
дениях»;
39. Приказ Минфина России от 15.06.2000г. 
№54н «Об утверждении Инструкции о годо­
вой, квартальной и месячной бухгалтерской 
отчетности бюджетных учреждений и иных 
организаций, получающих финансирование 
из бюджета в соответствии с бюджетной 
росписью»;
40. Строительные нормы и правила СНиП
2.04.01-85. Внутренний водопровод и кана­
лизация зданий. Государственный комитет 
СССР по делам строительства, Москва, 1986;
41. Строительные нормы и правила СНиП
2.04.07-86. Тепловые сети. Государственный 
строительный комитет СССР, Москва, 1988;
42. Строительные нормы и правила СНиП
2.08.02-85. Общественные здания и соору­
жения. Государственный комитет СССР по 
делам строительства, Москва, 1988;
43. Строительные нормы и правила СНиП
П-4-79. Нормы проектирования. Естествен­
ное и искусственное освещение. Госстрой 
СССР, Москва, 1980;
44. Ведомственные строительные нормы ВСН 
51-86. Профессионально-технические, сред­
ние специальные и высшие учебные заведе­
ния. Нормы проектирования. Госгражданст- 
рой, Москва, 1988.
45. Письмо Министерства образования Россий­
ской Федерации от 03.08.2000 №14-55-484 
ин/15;
46. Письмо Минэкономики России № Ml3-32/6- 
51 от 17.01.2000 «О применении механизма 
ускоренной амортизации на персональные 
компьютеры».
5. Исходные параметры из официальных 
источников информации, используемые 
в расчетах
В качестве исходных параметров для расче­
та нормативов финансирования образования ис­
пользуются следующие показатели:
1. Средняя заработная плата в промышленно­
сти Российской Федерации (данные Госком­
стата России на последнюю дату перед раз­
работкой нормативов).
2. Законодательно усыновленный размер сти-
ггптіттті /ѵг«ггт^ и>ГЛО  ^fftp ЧРПО гть UUli 19ѴЛН Р<Ѵ-у — •'(-«»f' — ------------------ —   
сийской Федерации от 22.08.96г. №125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессио­
нальном образовании»; Закон Российской 
Федерации от 30 марта 1993г. №4693-1 «О 
минимальном размере оплаты труда», Феде­
ральный закон Российской Федерации от 
07.08.2000г. №122-ФЗ «О порядке установ­
ления размеров стипендий и социальных вы­
плат в Российской Федерации»).
3. Плановый, среднегодовой и фактический 
контингенты студентов, аспирантов, докто­
рантов (форма статистической отчетности 
ф-1НК, бухгалтерской отчетности ф.3-2, 
контрольные цифры приема, утверждаемые 
приказом Минобразования России).
4. Статистические данные о численности про­
фессорско-преподавательского состава, 
включая должности заведующих кафедрами 
и прочего обслуживающего персонала, рек­
торов вузов, деканов и заместителей деканов 
(статистические формы 3-НК, 2 -НК, утвер­
жденные штатные расписания образователь­
ных учреждений на текущий год).
5. Нормативное соотношение числа студентов, 
приходящихся на одного преподавателя, по 
группам специальностей (постановления 
Правительства Российской Федерации).
6 . Статистические данные о наличных площа­
дях образовательных учреждений, в том чис­
ле по общежитиям (статистические формы
2-НК, 3-НК).
/. ж дсн^ /КНиі о довольствия офицеров
преподавателей военных кафедр (утвер­
жденные штатные расписания военных ка­
федр, факультетов).
8 . Нормы износа (амортизации) основных фон­
дов (постановление Совета Министров 
СССР от 22.10.90г. №1072 «О единых нор­
мах амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного
хозяйства СССР», Постановление Прави­
тельства Российской Федерации от 19.08.94г. 
№967 «Об исполнении механизма ускорен­
ной амортизации и переоценки основных 
фондов»).
9. Нормы обеспечения учебного процесса ли­
тературой, площадью на студента (приложе­
ние к лицензии «Номенклатура направлений 
(специальностей), уровней подготовки, пе­
реподготовки, программ дополнительного 
образования и контрольные нормативы ус­
ловий осуществления образовательного про­
цесса», Приказ Госкомвуза России от 
07.02.94г. №108).
6. Расчеты нормативов финансирования 
по видам расходов
6.1. Расчеты нормативов оплаты труда госу­
дарственных служащих (1 1 0 1 0 0 ), включая 
оплаты труда гражданских служащих 
(1 1 0 1 1 0 ), денежного довольствия военнослу­
жащих (110120), нештатного фонда (110140) 
Средняя зарплата профессорско- 
преподавательского состава (1111C) вузов и педа­
гогического персонала (1111) егтузов рассчитыва­
ется исходя из положений законов от 06.08.96г. 
№125-ФЗ «О высшем и послевузовском профес­
сиональном образовании» (ст.30) и от 13.01,96г. 
№12-ФЗ «Об образовании» (ст.54): «...Размер 
средней ставки заработной платы и должностно­
го оклада педагогических работников образова­
тельных учреждений устанавливается на уровне:
-  для педагогических работников из числа 
профессорско-преподавательского состава обра­
зовательных учреждений высшего профессио­
нального образования в два раза превышающим 
уровень средней заработной платы работников 
промышленности в Российской Федерации;
-  для учителей и других педагогических 
работников -  не ниже средней заработной платы 
работников промышленности в Российской Фе­
дерации;
-  для иных работников образовательных 
учреждений -  не ниже средней заработной пла­
ты аналогичных категорий работников промыш­
ленности в Российской Федерации».
В расчетах используется показатель средней 
заработной платы в промышленности, который 
учитывает районный коэффициент по заработ­
ной плате и надбавку за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно­
стям.
6.1.1. Расчет норматива для высших учебных 
заведений
Исходя из законоположений норматив рас­
считывается из условия
Средняя зарплата по промышленности * 2 _
Тарифная ставка 15 разряд ЕТС ’
где КBy^ -  коэффициент приведения уровня 
среднего должностного оклада ППС в соответ­
ствие с законодательно установленной нормой
( К з у з ^ і ) .
Размер средней заработной платы по про­
мышленности определяется по состоянию на 
дату опубликования очередной официальной 
статистической отчетности Государственного 
комитета по статистике Российской Федерации.
Выбранная тарифная ставка 15 разряда ЕТС 
соответствует должности доцента с ученой сте­
пенью кандидата наук. Численность ППС по 
указанной должности согласно статистическим 
данным составляет более 50% от общей числен­
ности ППС.
Для дальнейшего расчета определяется ве­
личина средней заработной платы преподавателя 
вуза с учетом законодательно установленных 
надбавок и доплат.
ср.ЗП ПГО> 15р-д ЕТСО-КМ )!^* 300
где 0,4 -  надбавка (коэффициент) за зани­
маемую должность доцента (40% от первого 
слагаемого); 300 -  доплата за ученую степень 
кандидата наук*.
Величина надбавки за ученую степень кан­
дидата наук и доктора наук в соответствии с ус­
тановленной величиной расчетной базы для ис­
числения размеров стипендий и иных социаль­
ных выплат в соответствии с Законом от 
07.08.00г. №І22-Ф3 «О порядке установления 
размеров стипендий и социальных выплат в Рос­
сийской Федерации», Постановлением Прави­
тельства Российской Федерации от 06.07.94г. 
№807 «Об установлении окладов за звания дей­
ствительных членов и членов-корреспондентов 
Российской академии наук, Российской акаде­
мии медицинских наук, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Российской акаде­
мии образования, Российской академии худо­
жеств, Российской академии архитектурных и 
строительных наук и доплат за ученые степени
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.09.00г. №683 «О внесении измене­
ний и дополнений в отдельные постановления Прави­
тельства Российской Федерации».
доктора наук и кандидата наук», Постановлени­
ем Правительства Российской Федерации от 
09.09.94г. №1042 «О материальной поддержке 
профессорско-преподавательского персонала 
образовательных учреждений высшего профес­
сионального образования».
В определении фонда оплаты труда (ФОТ) 
ППС (код 110110) необходимо использовать ве­
личину расчетной численности ППС (Nnnc)*
Здесь Ni -  сумма контрольных цифр приема 
студентов по і-й специальности за весь срок 
обучения по данной специальности; Si -  норма­
тивно установленное число студентов, приходя­
щихся на одного преподавателя по і-й специаль­
ности; а  = Кшпф./Ыф.гггоспя ппс (данные из фор­
мы 3-НК) -  доля численности заведующих ка­
федрами в общей численности ППС; ß = Кдс. 
каны/Nфактическая ппс (данные из штатного расписа- 
ния) -  доля численности деканов в общей чис­
ленности ППС; У = NMM<flCMHOB/Nфагтическая ППС (ДЛН- 
ные из штатного расписания) -  доля численно­
сти заместителей деканов в общей численности 
ППС.
Предлагается в форму 3-НК ввести отчет­
ность по численности деканов и зам. деканов, с 
тем чтобы обеспечить возможность пользования 
официальной статистической отчетностью.
В свою очередь фонд оплаты труда ППС 
(код 1 1 0 1 1 0 )  определится как
ФОТ ППС = [Nnnc.cp.3n ППС] + {[O^NWzJ +
[0,35Nnncß] + [О.ЗНшеу]} ср.ЗП ППС + Ф О Т^
где ФОТа/к -  фонд оплаты труда (денежное 
довольствие) офкцсроБ-прсподаватслси военных 
кафедр (код 110120) из утвержденных Минобра­
зованием России штатных расписаний.
Фонд оплаты труда учебно­
вспомогательного персонала ФОТувп (код 
1 1 0 1 1 0 ) принимается 
ФО Іувп = 0,8Nnnc ф средняя заработная плата в 
промышленности,
где 0,8Nnnc -  численность учебно­
вспомогательного персонала.
Здесь коэффициент 0,8 установлен методом 
прямого счета на основании фактически сло­
жившихся данных по утвержденным штатным 
расписаниям в целом по отрасли.
Поскольку отсутствует статистика по оплате 
труда различных категорий работников про-
мы тленности, при расчете принимается равен­
ство средних должностных окладов иных работ­
ников высших учебных заведений средней зара­
ботной плате работников промышленности.
Фонд оплаты труда прочего обслуживающе­
го персонала ФОТпоа (код 11 0 1 1 0) принимается
ФОТпоп * 0,8Nnon * средняя заработная плата в 
промышленности,
где Nnon -  численность прочего обслужи­
вающего персонала в целом по отрасли (из 
штатного расписания).
Коэффициент 0,8 также определен прямым 
счетом. При этом учтены низкие разряды по оп­
лате труда для младшего обслуживающего пер­
сонала и в то же время потребность в высоко­
квалифицированных специалистах, связанная с 
компьютеризацией образовательного процесса и 
высокой степенью технической оснащенности 
вузов.
В расчете фонда оплаты труда администра­
тивно-управленческого персонала численность 
административно-управленческого персонала 
принимается на уровне 10% общей численности 
иных категорий персонала вуза:
Nayn =0,1 (Nmre Nygn + Nnon).
При этом соответствующий фонд оплаты 
труда ФОТ^п (код 1 1 0 1 1 0 ) составит:
ФОТжуп=1,5 * средняя заработная плата по про­
мышленности* [NAyn+ 2,lNperropo»+ 500NperropoB + 
O^SNpcCTopoB оЦо]>
где Np^ rropo« -  численность ректоров вузов; 
Npenopo. оцо -  численность ректоров вузов, отне­
сенных к особо ценным объектам культурного 
наследия народов России.
Коэффициент 1,5 принят с учетом того, что 
административно-управленческий персонал ву­
зов состоит из высокооплачиваемых категорий 
работников, у которых уровень оплаты прибли­
жен к уровню оплаты ППС.
Порядок расчета почасового и нештатного 
іЬпиття оплаты труда. Пусть ФОТип (код 110110) — 
почасовой фонд оплаты труда ППС, тогда:
ФОТп,= 0,1ФОТППС,
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.06.96т. №695 “Об утверждении 
Положения о статусе ректора государственного 
высшего учебного заведения Российской Федерации 
федерального подчинения”.
0,1 -  коэффициент фактического использо­
вания почасового фонда ППС в общем объеме 
фонда оплаты труда ППС.
Величина нештатного фонда оплаты труда 
вуза ФОТв (код 110140) определяется как сумма 
заявок образовательных учреждений по пред­
ставленным проектам росписи расходов на сле­
дующий год (использование этих средств инди­
видуально в каждом вузе).
Таким образом, суммарный (общий) фонд 
оплаты труда сотрудников и преподавателей ву­
зов ФОТто, (код 1 1 0 1 0 0  как сумма кодов 11 0 1 1 0 , 
110120, 110140) складывается из отдельных 
ФОТ категорий персонала работников вузов: 
ФОТ^. = (ФОТ™ + ФОТ,«, + ФОТпоп + ФОТ, 
уП+ФОТпч + ФОТн)*Тр*Кияф,
где Тр -  темп роста заработной платы работ­
ников бюджетной сферы, предусмотренный на 
следующий год; Кт ф -  темп инфляции на сле­
дующий год.
Учитывая, что с 2001 г. в фонд оплаты труда 
вузов будут включены фонды оплаты труда всех 
их структурных подразделений, не являющихся 
юридическими лицами, предлагается нормативы 
финансирования заработной платы по подразде­
лениям: детский сад, оздоровительный лагерь, 
школа-интернат, спуз, включенный в структуру, 
вуза, ФПК, ИПК, И1111К рассчитывать отдельно, 
а затем суммировать с ФОТ вуза.
6.1.2. Расчет норматива для средних профес­
сиональных учебных заведений
В результате норматива фонда оплаты труда 
педагогического персонала средних профессио­
нальных учебных заведений использован коэф­
фициент Keys для приведения уровня средней 
заработной платы педагогического персонала к 
уровню средней заработной платы по промыш­
ленности:
Кспу, = средняя ЗПорон/тарифная ставка 13 разряд 
ЕТС,
где Кспу, ^ 1.
выбранная тарифная ставка іі-го разряда 
ЕТС соответствует должности преподавателя 
первой квалификационной категории. Числен­
ность педагогического персонала (1111) по дан­
ной должности согласно статистическим данным 
составляет более 50% общей численности ПП.
В соответствии с этим средняя заработная 
плата ПП рассчитывается:
-  для техникумов и училищ, имеющих ста­
тус спуза:
ЗП.ПП, = 13 разр.ЕТС * Кс„у,;
-  для колледжей:
ЗППП* = 13 разр.ЕТС* К спуза) * 1,15,
где ЗП.ШІГ (ЗП.ПГЦ) -  средняя заработная 
плата преподавателя техникума (колледжа); 1,15 
-  повышающий коэффициент, предусмотрен для 
преподавателей колледжей Постановлением Со­
вета Министров РСФСР от 08.01.91г. №17 «О 
повышении на 15 процентов ставок заработной 
платы педагогическим работникам лицеев, гим­
назий, колледжей».
Фонд оплаты труда преподавателей техни- 
кумов и училищ (ФОТппт) (кил І iöi 10) опреде­
ляется:
ФОТпш=Ыппт* ЗП.ПП, * 1,1 * 1,25,
где No,,, -  расчетная численность преподава­
телей техникумов и училищ:
к  Т  • 
N = У  —
”  ы 720’
где Туі -  общее количество часов учебной 
нагрузки і-го техникума (училища); 1,1 -  коэф­
фициент увеличения размера фонда оплаты тру­
да преподавателей спузов для учета дополни­
тельной оплаты за наличие у преподавателей 
ученой степени доктора наук, кандидата наук, за 
звание «Заслуженный учитель», «Народный 
учитель» (в соответствии с Приказом Минобра­
зования и Госкомвуза России от 31.08.95г. 
№463/1268 «Об утверждении тарифно­
квалификационных характеристик (требований) 
по должностям работников учреждений образо­
вания, объемных показателей по отнесению уч­
реждений образования к группам по оплате тру­
да руководителей» и изменения к нему в соот­
ветствии с Приказом Минобразования и Госком­
вуза от 14.12.95г. №622/1643 «Об утверждении 
рекомендаций по определению уровня квалифи­
кации педагогических и руководящих работни­
ков, требований квалификации этих работников 
при присвоении им квалификационных катего­
рий и внесении изменений в Приказ Министер­
ства образования Российской Федерации и Госу­
дарственного комитета Российской Федерации 
по высшему образованию от 31.08.95г. 
№463/1268»); 1,25 -  коэффициент увеличения 
размера фонда оплаты труда (ФОТппт) (преду­
смотрен Распоряжением Правительства Россий­
ской Федерации от 09.06.92г. №1037-р).
Фонд оплаты труда преподавателей коллед­
жей (ФОТ ппк) (код 110110) определяется:
ФОТпп, = N„nt * ЗП.ПП, * 1,1*1,15 * 1,25,
где Nnm -  расчетная численность преподава­
телей колледжей:
J Т
N = У ..
ыі 720 '
Здесь коэффициенты 1,1 и 1,25 для коллед­
жей предусмотрены теми же нормативными 
документами, что и для техникумов.
Общий фонд оплаты труда преподавателей 
спузов (ФОТщ,) (код 1 1 0 1 1 0 ) определяется:
ФОТщ, = ФОТППІ + ФОТщ,*.
Фонд оплаты труда учебно- 
вспомогательного персонала спузов (ФОТ^) 
(код 11 0 1 1 0) определяется:
ФОТуш, = О.бЫщ, * средняя зарплата по промыш­
ленности,
где Nnn -  общая численность преподавателей 
спузов:
Nnn * ^ І^ГОТ Njnnt,
где 0 ,6  -  коэффициент, учитывающий по­
требность в высококвалифицированных специа­
листах, связанную с компьютеризацией учебно­
го процесса и технической оснащенностью спу­
зов (из статистических данных штатных распи­
саний спузов), сложившейся за ряд лет.
Фонд оплаты труда прочего обслуживающе­
го персонала (ФОТпоп) (код 1 1 0 1 1 0 ) рассчитыва­
ется:
ФОТпоп = 0 ,6  * средняя зарплата по промышлен­
ности * Nnon,
где Nnon определяется та основании сло­
жившихся штатных расписаний; 0 ,6  -  коэффи­
циент, определяемый экспертным путем с уче­
том разрядов оплаты труда младшего обслужи­
вающего персонала.
Численность административно-управленчес­
кого персонала в расчете фонда оплаты труда 
предлагается принять на уровне 10% общей чис­
ленности иных категорий персонала спуза.
Фонд оплаты труда административно-
ynpdbjicH4cCKOrО ПСрССНаЛа
(ФОТ^п) (код 1 1 0 1 1 0 ) рассчитывается:
ФОТ^ = 0,1 (Nnon + Nynn + Nnn) * средняя зарпла­
та по промышленности.
Почасовой фонд оплаты труда ПП (ФОТот) 
(код 11 0 1 1 0) определяется:
ФОТп, = О.ІФОТпп,
где 0 ,1  -  коэффициент фактического исполь­
зования почасового фонда ПП в общем объеме 
фонда оплаты труда ПП.
Величина нештатного фонда оплаты труда 
спуза (ФОТн) (код 110140) определяется как 
сумма заявок образовательных учреждений по 
представленным проектам росписи расходов на 
следующий год (характер использование фонда 
определяется потребностями конкретного спуза).
Общий фонд оплаты труда спузов (ФОТспуз 
(код 110100 как сумма кодов 110110, 110140)) 
определяется:
ФОТспуз = (ФОТпп + ФОІУВП+ ФОТпоп + ФО- 
+ ФОТт + ФОТн)*Тр*Кинф,
где Тр -  темп роста заработной платы работ­
ников бюджетной сферы, предусмотренный на 
следующий год; -  темп инфляции на сле­
дующий год.
6.2. Расчет норматива начислений на оплату 
труда (единого социального налога-взноса), 
включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на произ­
водстве и профессиональных заболеваний 
(110200)
Норматив начислений на оплат}7 труда уста­
навливается в размерах, регламентированных 
законодательством. С 2001  г. начисления заме­
няются единым социальным налогом (взносом) в 




где ФОТ -  общий фонд оплаты труда; ЕСН -  
ставка социального налога, установленная зако­
нодательством.
6*3. Расчеты нормативов на приобретение 
предметов снабжения н расходных материа­
лов (110300)
6.3.1. Норматив медицинских расходов 
(110310)
г потребность в средствах для обеспечения 
расходов по данной статье определяется харак­
тером, конкретными особенностями и условиями 
деятельности каждого образовательного учреж­
дения. Поэтому величина медицинских расходов 
принимается по фактическим заявкам образова­
тельных учреждений при условии наличия в них 
медицинских пунктов, поликлиник, профилак­
ториев, а также в соответствии с требованиями и 
нормами охраны труда.
6.3.2. Расчеты нормативов расходов на мягкий 
инвентарь и обмундирование (110320)
Нормативы расходов по данной статье рас­
считываются по единой формуле для высших и 
средних профессиональных образовательных 
учреждений. Нормативы обеспечения мягким 
инвентарем и обмундированием различны и по­
требность в этих средствах рассчитывается раз­
дельно.
Норматив расходов на мягкий инвентарь 
рассчитывается:
и  cir.m-m *тт ur.T ir .
где Нм -  норматив финансирования на при­
обретение мягкого инвентаря и оборудования 
(руб.); Кі -  количество койкомест в общежитиях 
(из статистических форм 2-НК, 3-НК); К2 -  ко­
эффициент на пополнение прочего мягкого ин­
вентаря принимается равным 0,5; Ц -  цена по­
стельного комплекта (белья, одеял, подушек); Ц* 
-  цена матраца.
Средние цены устанавливаются Министер­
ством образования Российской Федерации рас­
четным путем на основе данных Госкомстата 
России. В расчете при этом можно ориентиро­
ваться на данные Минэкономразвития России об 
уровне цен на потребительские товары в регио­
нах.
Норматив расходов на обмундирование 
(спецодежду) устанавливается по нормам охра­
ны труда и утвержденным нормам обеспечения 
спецодеждой и обмундированием. В частности, 
нормы обеспечения обмундированием военизи­
рованной охраны установлены МВД России. 
Норматив в целом устанавливается прямым сче­
том по представленным учебными заведениями 
проектам бюджетной росписи на следующий 
год:
Но*, = і к спщ сп + к мрн спц охрт рк ІПІф>
і—1
где Нобы -  норматив финансирования расходов 
на приобретение спецодежды и обмундирова­
ния; Ксп -  количество сотрудников, имеющих 
право на получение спецодежды (чел. ); Кохр 
количество сотрудников, имеющих право на по- 
лучение обмундирования (чел.); Цел -  средняя 
цена спецодежды (руб.); Цир -  средняя цена об­
мундирования (руб.); Н -  норматив обеспечен­
ности спецодеждой и обмундированием (по 
нормам охраны труда) (ед.).
6.3.3. Расчет норматива расхода на продукты 
питания (110330)
Норматив расхода по данной статье рассчи­
тывается по единой формуле для высших и 
средних профессиональных образовательных 
учреждений:
Hn^KHnirriN^+H^N^K^Tp,
где Нпиті -  норма расхода на питание для ра­
ботающих и обучающихся во вредных условиях 
труда (руб.); Ндитг -  норма расхода на питание 
для работающих в особо вредных условиях тру­
да (руб.); Ni -  численность сотрудников и сту­
дентов, имеющих право на дополнительное пи­
тание (вредные условия труда) (чел.); N2 -  чис­
ленность сотрудников, имеющих право на до­
полнительное питание (особо вредные условия 
труда) (чел.); Д -  количество дней, в которые 
работник обеспечивается питанием (не более 
232) (дн.); Кдлф -  коэффициент инфляции; Тр -  
темп роста бюджета по соответствующему виду 
расхода на следующий год.
Норматив устанавливается с учетом всех ра­
ботников и студентов (учащихся), занятых во 
вредных условиях, для которых необходимо 
обеспечение дополнительным питанием. Учет 
производится по представленным образователь­
ными учреждениями проектам бюджетной рос­
писи на следующий год.
6.3.4. Расчет норматива оплаты горюче­
смазочных материалов (110340)
Норматив расходов по данной статье рас­
считывается по единой формуле для высших и 
средних профессиональных образовательных 
учреждений:
H « , = L K _ t T , £ m „ N 1- .
І=1
где Нгсм -  норматив расходов по оплате ГСМ 
(руб); NreM -  норма расхода ГСМ по типам авто­
транспорта (определяются в натуральных пока­
зателях, по техническому паспорту транспортно­
го средства); Ц -  средняя цена ГСМ (руб.); L -  
средний общий пробег автотранспорта в род (ут­
верждается Министерством образования Рос­
сийской Федерации) (км.); К„нф -  коэффициент 
инфляции; Тр -  темп роста бюджета по соответ­
ствующему виду расхода на следующий год.
Норматив устанавливается прямым счетом 
из представленных образовательными учрежде­
ниями проектов бюджетной росписи следующе­
го года.
6.3.5. Расчеты нормативов прочих расходных 
материалов и предметов снабжения (110350) 
Норматив расходов по данной статье уста­
навливается по единой формуле для высших и 
средних профессиональных образовательных 
учреждений:
Сріі — СобКи^ обКрьДСинф + [Сгп.ШшНпр"^  Clm|Nnp +
Nc*H*y+ кНмо] ТрКинф, 
где Соб -  балансовая стоимость машин, обо-
тптпвчтгл ттрпа ім<г>лтті.т ѵ іглтплнлтв т* гтп\ГГІГѴ u.M.. j « .. nr;* —
видов основных средств за исключением зданий, 
сооружений, библиотечного фонда (из формы 
№5 бухгалтерской отчетности) (руб.); Ки.об -  ко­
эффициент, учитывающий износ оборудования 
(устанавливается равным 0 ,1  исходя из усред­
ненной нормы износа, определенной по нормам 
амортизационных отчислений, предусмотренных 
Постановлением СМ СССР от 22.10.90г. №1072 
«О единых нормах амортизационных отчисле­
ний на полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР», с учетом преиму­
щественного использования в образовательных 
учреждениях специфических видов оборудова­
ния -  вычислительной техники, учебно­
лабораторного и исследовательского оборудова­
ния; Кры -  коэффициент, учитывающий долю 
запасных частей и расходных материалов в об­
щей стоимости текущего ремонта (принимается 
равным 0,5 с учетом отнесения части затрат, свя­
занных с ремонтом оборудования, на код эконо­
мической классификации 1 1 1020); СШШ], -  сред­
няя стоимость расходов по данному коду эконо­
мической классификации в расчете на одного 
студента (принимается равной 1,0 РБ, исходя из 
следующих минимальных потребностей) (руб.):
-  на приобретение в соответствии с Феде­
ральным законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» студенческих 
билетов, зачетных книжек (для студентов пер­
вых курсов), дипломов (для студентов выпуск­
ного курса) по минимальной рыночной стоимо- 
ein — ь среднем 0,5 1 и в год На одного студента;
-  прочие хозяйственные расходы на приоб­
ретение читательских билетов, изготовление 
бланочной продукции (в том числе журналов 
учебных групп, экзаменационных билетов, ве­
домостей и др.), приобретение моющих средств, 
электроламп, замену стекол и др. -  0,5*РБ в год 
на одного студента по минимальным рыночным 
ценам;
Nnp -  среднегодовая приведенная числен­
ность студентов вузов и спузов (сводные данные
из формы бухгалтерской отчетности №3-2) 
(чел.); Тр -  темп роста бюджета по соответст­
вующему виду расхода, предусмотренный на 
следующий год; Кяиф -  темп инфляции на сле­
дующий год. Nc -  среднегодовой контингент 
студентов и аспирантов (чел.); Н*у -  суммарная 
цена учебной мебели, приходящейся на одного 
студента и аспиранта в соответствии со СНиП 
Госстроя России (руб.); к -  количество кой- 
комест в общежитиях; Нмо -  суммарная цена ме­
бели, предусмотренной для одного койкоместа в 
общежитиях (руб.); Ci*n -  средняя стоимость 
одного малоценного предмета, принимаемая рав­
ной (руб.):
Сімп^ Спмп + Стж)/2 = 25 РБ.
Здесь Сшіп -  минимальная стоимость МП; 
Саш -  максимальная стоимость малоценного 
предмета, равная 50*РБ )в соответствии с инст­
рукцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях, утвержденной Приказом Мини­
стерства финансов Российской Федерации от 30 
декабря 1999г. №107н).
6.4. Расчет норматива на командировки и 
служебные разъезды (110400)
Норматив расходов по данной статье рас­
считывается по единой формуле для высших и 
средних профессиональных образовательных 
учреждений:
H = TpKmtl N I0ld(2CI + С2Д2 + С,Д2),
І —1
Nkom -  среднее количество командировок в 
і-м образовательном учреждении, согласованных 
с Министерством образования Российской Фе­
дерации (ед.); Сі -  средняя стоимость проезда 
(руб.); С2 -  размер суточных (руб.); Дг -  количе­
ство дней командировки (дн.); С3 -  стоимость 
проживания на один день пребывания в коман­
дировке (руб.); Дз -  количество дней прожива­
ния (дн.).
Размеры суточных, порядок оплаты расхо­
дов на проживание и проезд определяются по 
документам Минфина России.
Норматив устанавливается прямым счетом 
по представленным учебными заведениями про­
ектам бюджета на следующий год.
6.5. Норматив оплаты транспортных услуг 
(110500)
Норматив финансирования расходов по оп­
лате транспортных услуг определяется по заяв­
кам высших и средних профессиональных обра­
зовательных учреждений. При оказании транс­
портных услуг транспортными средствами, при­
надлежащими на правах собственности образо­
вательным учреждениям, без дополнительного 
найма, расходы по обслуживанию собственного 
автотранспорта, приобретению запасных частей 
и др. могут быть отнесены на другие статьи рас­
ходов, например на статью 110350.
6.6. Расчеты нормативов по услугам связи 
(110600)
Норматив финансирования расходов по ус­
лугам связи определяется:
Нсв.общ Нсв, + Нсв2,
где Нсві -  норматив оплаты услуг каналов 
передачи данных (информации), рассчитывается 
отдельно для вузов и спузов (руб.); Нсв2 -  норма­
тив абонентской платы за услуги связи теле­
фонной сети (руб.).
6.6.1. Расчеты нормативов оплаты услуг ка­
налов передачи данных (информации)
Норматив для вузов определяется из расчета 
доступа к каналам связи в течение одного часа в 
день на 10 студентов (в том числе и на одного 
преподавателя) с оплатой услуг поставщика 
данного вида услуг по региональному тарифу в 
течение 250 учебных дней в году:
НС. І8У3 =0,1 ф2 5 0 * К и1ІфТр^ Ы сіудіТІШТІ,
І = 1
где Нсві вуз -  норматив оплаты услуг каналов 
передачи данных для вузов; 0,1 -  коэффициент 
доступа (ч./чел*день); -  среднегодовой
приведенный контингент студентов вузов в і-м 
регионе (чел); -  тариф подключения к кана­
лам связи в регионе (руб./час) берется по дан­
ным Министерства экономического развития и 
торговли (ценообразование); КИНф коэффициент 
инфляции; Тр -  темп роста бюджетных расходов, 
предусмотренный Министерством финансов.
Норматив оплаты услуг каналов связи для 
спузиь опредбляегся как 0,5 от Нсв.вуз
Нсспу. = 0,5 * 0,1 ♦ 250 * КинфТр 2  ,
І=1
Не., спуз -  норматив оплаты услуг каналов пере­
дачи данных для спузов; Nc ,^.cny,j -  среднегодо­
вой приведенный контингент студентов спузов в 
і-м регионе (чел).
6.6.2. Расчет норматива абонентской платы 
за услуги связи телефонной сети
Норматив устанавливается по единому рас­




где Ыяуд.1 -  среднегодовой приведенный 
контингент студентов вузов и спуэов в і-м ре­
гионе (чел); Ню, -  норма количества телефонных 
номеров на одного студента (ед./чел.), определя­
ется из Ведомственных строительных норм 
(ВСН) 51-86 «Профессионально-технические, 
средние специальные и высшие учебные заведе­
ния. Нормы проектирования», Госгражданстрой, 
Москва, 1988; -  средний тариф абонентской
платы за телефонную связь в регионе (руб.).
6.7. Расчеты нормативов оплаты коммуналь-
»»• 1ГЛ я«?»»
Норматив финансирования оплаты комму­
нальных услуг рассчитывается:
Н*у Нсодер* 1” Ногоцл +Нэ„ + Н|од( + Hnpgq,
где Нсодер» -  норматив на содержание поме­
щений; Нпопл -  норматив оплаты тепловой энер­
гии; Нал -  норматив оплаты электроэнергии; 
Нед« -  норматив оплаты водоснабжения и водо­
отведения; Hg,», -  норматив оплаты прочих ком­
мунальных услуг.
Норматив оплаты тепловой энергии рассчи­
тывается с учетом индивидуального подхода к 
образовательным учреждениям, поскольку неко­
торые из них могут иметь собственные котель­
ные. Норматив оплаты тепловой энергии скла­
дывается из составляющих:
-  оплаты потребления тепловой энергии, 
отпускаемой поставщиками по договорам по­
ставки;
-  оплаты потребления газа;
-  оплаты потребления котельно-печного 
топлива при наличии собственных котельных 
или печей.
6.7.1. Расчет норматива расходов на содер­
жание помещений (110710)
Норматив определяется по единому расчету 
для высших и средних профессиональных обра­
зовательных учреждений:
Нсодер* = 0,02(Н,од, + Нстодл + Нэд),
где 0 ,0 2  -  коэффициент, принятый по фак­
тическому расходу энергоресурсов образова­
тельными учреждениями за ряд лет.
Норматив определяется прямым счетом из 
представленных проектов бюджетной росписи 
на следующий год.
6.7.2. Расчеты нормативов оплаты потребле­
ния тепловой энергии (110720), включая опла­
ту отопления и технологических нужд
(110721), потребления газа (110722) и котель­
но-печного топлива (110723)
Норматив финансирования затрат потреб­




где Vti -  объем зданий вузов в регионе, ота­
пливаемых по договору поставки теплоэнергии 
(м3); Qi -  норма количества тепла для отопления 
1м3 зданий в і-м регионе (определяются по сани­
тарным нормам региона) (Хкал); Ті -  региональ­
ный тариф на отпуск тепловой энергии (руб.); 
Кщф -  коэффициент, учитывающий инфляцию; 
U -  коэффициент, учитывающий теплопотреб- 
ление для технологических нужд, определенный 
методом экспертной оценки (устанавливается 
Минобразованием России по данным из разовых 
запросов и заявок образовательных учреждений 
на потребление теплоэнергии. Рассчитывается 
как отношение количества общей потребности в 
теплоэнергии, получаемой по договору постав­
ки, к потребности в теплоэнергии для отопления 
по действующим санитарным и строительным 
нормам, Ц>1).
Норматив финансирования затрат потреб­
ленного газа (110722):
Нщ = Нгщзі + Нго2 + Нгиз,
где Нт 1  -  норматив финансирования затрат 
на оплату потребленного газа для нужд тепло­
снабжения (руб.); Нт 2  -  норматив финансирова­
ния затрат на оплату потребленного газа для бы­
товых нужд (руб.); Нгюз -  норматив финансиро­
вания затрат на оплату потребленного газа для 
других нужд. Берется из проектов смет бюджет­
ной росписи на следующий год, определяется 




где Ѵн -  объем зданий вузов в регионе, ота­
пливаемых собственной газовой котельной (м3): 
Qi -  норма количества тепла для отопления 1м3 
зданий в і-м регионе (определяются по санитар­
ным нормам региона) (Ккал.); qr -  удельная 
энергоемкость (теплотворная способность) при­
родного газа; Т„ -  региональный тариф на от­
пуск природного газа (руб.).
H ^ = K ^ t N , r , T rt.
І - 1
где Nj -  количество койкомест в общежити­
ях образовательных учреждений региона, в ко­
торых для бытовых нужд используется природ­
ный газ; п -  норма потребления природного газа 
на одного человека в і-м регионе (СНиП, нормы 
ЖКХ) (м3).
Норматив финансирования затрат потреб­
ленного котельно-печного топлива (110723):
^  котел = 4 k K Hi.4>ZV k iQ iT ki>
і-1
где Ѵи _ объем зданий образовательных уч­
реждений в і-м регионе, отапливаемых собст­
венными котельными с применением других ви­
дов топлива \яі удельная зпсргссмкостм
(теплотворная способность) используемого вида 
топлива; Тц -  региональный тариф на потреб­
ляемый вид топлива (руб.).
6.7.3. Расчет норматива оплаты потребления 
электрической энергии (110730)
Норматив определяется по единому расчету 
для высших и средних профессиональных учеб­
ных заведений:
і—1
где Ui -  коэффициент, учитывающий элек­
тропотребление для технологических нужд (оп­
ределен методом экспертной оценки или уста­
навливается Минобразованием России по дан­
ным из разовых запросов и заявок образователь­
ных учреждений на потребление электроэнергии 
подведомственных образовательных учрежде­
ний как отношение количества общей потребно­
сти в электроэнергии к количеству электроэнер­
гии для освещения по действующим санитарным 
и строительным нормам, Uj^l); Si -  площадь 
помещений образовательных учреждений в і-м 
регионе (м3); НосВІ -  санитарная норма освещен­
ности 1 м2 площади (для і-го региона), переве­
денная в кВт/м2 применительно к освещению 
лампами накаливания и умноженная на 1/2 сред­
ней продолжительности светового дня в регионе 
(кВт*ч/м2) (из действующих санитарных норм в 
регионе СНиП ІІ-4-79); T« -  тариф оплаты элек­
троэнергии і-го региона (руб.); Ки„ф -  коэффици­
ент инфляции на следующий год; Тр -  темп рос­
та бюджета по соответствующему виду расхо­
дов, предусмотренный на следующий год.
6.7.4. Расчет норматива оплаты водоснабже­
ния помещений (110740)
Норматив определяется по единому расчету 
для высших и средних профессиональных учеб­
ных заведений:
Н ад. = К ИНф Т р ІН н 0рі(Н иуді + N COTpi) r (,
»=1
где NHopi -  норма водопотребления на 1 че­
ловека в і-м регионе (из действующих санитар­
ных норм в регионе) (м3/чел.); Илу* -  среднего­
довой приведенный контингент студентов в і-м 
регионе (чел.); -  среднегодовая числен­
ность сотрудников образовательных учреждений 
в і-м регионе (чел.); Т* -  региональный тариф 
водоснабжения/водоотведения (руб.); Кинф -  ко­
эффициент инфляции на следующий год; Тр -  
темп роста бюджета по соответствующему виду 
расходов, предусмотренный на следующий год.
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Расходы по аренде помещений учитываются 
как сумма соответствующих расходов из проек­
тов бюджетной росписи образовательных учре­
ждений с учетом данных по арендуемым площа­
дям (статические формы №2 -НК, 3-НК) и сред­
них цен аренды в регионе.
6.7.6. Расчет норматива оплаты прочих ком­
мунальных услуг (110770)
Норматив определяется по единому расчету’ 
для высших и средних профессиональных учеб­
ных заведений:
Нщ) = 0,01(Нвода ^  Нохопл Нал),
где 0,01  -  коэффициент, определяемый ме­
тодом прямого счета по фактическим данным 
образовательных учреждениях за ряд лет.
6 .8 . Расчеты нормативов оплаты прочих те­
кущих расходов на закупку товаров и оплату 
услуг (1 1 1 0 0 0 )
Общий норматив финансирования по этой 
статье определяется как сумма расходов по ко­
дам экономической классификации 1 1 1 0 2 0— 
111040.
6.5.1. Расчет норматива оплаты текущего 
ремонта оборудования и инвентаря (111020) 
Норматив финансирования по данной статье 
устанавливается по единой формуле для высших 
и средних профессиональных образовательных 
учреждений:
Птр ^ ^и.об ^ ^-тр "^инф»
где С об -  балансовая стоимость машин, обо­
рудования, передаточных устройств и других 
видов основных средств, за исключением зда­
ний, сооружений, библиотечного фонда (из 
формы №5 бухгалтерской отчетности) (руб.); 
Ки.об -  коэффициент, учитывающий износ обору­
дования (устанавливается равным 0,1 исходя из 
усредненной нормы износа, определенной по 
нормам амортизационных отчислений, преду­
смотренных Постановлением СМ СССР от
22.10.90г. №1072, с учетом преимущественного 
использования в образовательных учреждениях 
специфических видов оборудования, вычисли­
тельной техники, учебно-лабораторного и ис­
следовательского; К,р -  коэффициент, учиты­
вающий долю работ в общей стоимости текуще­
го ремонта (принимается равным 0,5 с учетом 
отнесения части затрат на ремонт на код эконо­
мической классификации 110350); К^ф -  коэф­
фициент инфляции на следующий год.
6.8.2. Расчет норматива оплаты текущего 
я/» і«/> и м«/т 3ÖCSSSZSÜ is coopy^scessisis ^  ^  //2 ?/)i
Норматив расходов по данной статье рас­
считывается по балансовой стоимости зданий и 
сооружений, умноженной на коэффициент изно­
са, принимаемый равным 0 ,01  исходя из норм 
износа эданий(в соответствии с Постановлением 
СМ СССР от 22.10.90г. №1072).
Норматив расходов по данной статье уста­
навливается по единому расчету для высших и 
средних профессиональных учебных заведений:
Hjpa = Сзд^ Кюдд^ Кинф,
где Нтрв -  норматив финансирования теку­
щего ремонта зданий и сооружений (руб.); Сзд -  
балансовая стоимость зданий и сооружений (из 
формы №5 бухгалтерской отчетности) (руб.); 
Кихзд -  коэффициент износа (принимается рав­
ным 0 ,01  исходя из норм износа зданий в соот­
ветствии с Постановлением СМ СССР от 
22.10.90 №1072 «Об единых нормах амортиза­
ционных отчислений на полное восстановление 
основных фондов народного хозяйства СССР»); 
Кинф -  коэффициент инфляции на следующий 
год.
6.8.3. Расчеты нормативов прочих текущих 
расходов (111040)
Данная статья расходов носит комплексный 
характер и включает разнородные виды расхо­
дов, различных по своей значимости и масшта­
бам использования бюджетных средств. Норма­
тив рассчитывается по нескольким составляю­
щим, в частности:
-  культурно-массовая и физкультурно- 
оздоровительная работа со студентами;
-  учебно-производственная практика;
-  приобретение периодических изданий и 
книг для библиотек;
-  издание учебников и учебно-методичес­
ких пособий;
-  представительские и другие расходы;
По некоторым видам расходов имеются ус­
тановленные нормы, которые используются в 
расчете; часть расходов не нормирована, так как
не носит постоянного характера (они могут и 
вовсе отсутствовать в деятельности образова­
тельного учреждения, например, по договорам с 
вневедомственной охраной).
Составляющие норматива по данной статье 
рассчитываются следующим образом.
6.8.3.1. Расчеты нормативов расходов на орга­
низацию культурно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы со студентами, на 
санаторно-курортное лечение студентов
Законом Российской Федерации от 
22.08.96г. «Й ймппрм и послевузов­
ском профессиональном образовании» (п.З ст. 16) 
предусмотрен норматив финансирования на оз­
доровление студентов в размере двукратного 
месячного стипендиального фонда в год.
Норматив для студентов вузов рассчитыва­
ется:
Нщь. ■У3==2  *Тр^Кинф^ 1 вуз,
где Sіиуз -  месячный стипендиальный фонд 
студентов вузов (код 130320) (руб.).
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.01.92г. №33 «О дополнитель­
ных мерах по социальной защите учащейся мо­
лодежи» предусмотрен норматив финансирова­
ния на оздоровление студентов спузов в размере 
месячного стипендиального фонда в год.
Норматив для студентов спузов рассчитыва­
ется:
Н культ спуэ= 1 ,0 *Тр*КЮф* 8  іспуэ»
где Sidy, -  месячный стипендиальный фонд 
студентов спузов (код 130320) (руб.); КШф -  ко­
эффициент инфляции на следующий год; Тр -  
темп роста бюджета по соответствующему виду 
расходов, предусмотренный на следующий год.
6.8.3.2. Расчеты норматива затрат на проведе­
ние производственной практики
Рассчитывается для высших и средних про­
фессиональных образовательных учреждений:
Н „ ^  =Ke#Tpf ;N eil(2CI + С2Д 2 +С3Д2 + С Д
і= і
где Non -  количество студентов, проходящих 
практику в і-м образовательном учреждении 
(чел.); Сі -  средняя стоимость проезда (обобща­
ется стоимость проезда исходя из сложившихся 
в образовательных учреждениях фактических 
маршрутов поездок на практику студентов: на­
пример, когда студенты выезжают на практику в 
различные пункты назначения) (руб.); С: -  раз­
мер суточных (руб.) (в соответствии с Приказом 
Министерства науки, высшей школы и техниче­
ской политики РСФСР от 31.01.92г. №55 «О до­
полнительных мерах по социальной защите 
учащейся молодежи» (п.5), Письмом Министер­
ства образования Российской Федерации №14- 
55-484 ин/15 от 03.08.2000г.); Дг -  количество 
дней практики (да.); Сз -  стоимость проживания 
(руб.); Дз -  количество дней проживания (да.); 
С4 -  стоимость проживания по договору с орга­
низацией, в которой проводится практика, либо 
с иной организацией, которая предоставляет жи­
лье (пуб.) (может быть принята равной сумме 
средств по соответствующему договору между 
образовательным учреждением и организацией, 
на базе которой проводится практика).
Норматив определяется прямым счетом из 
представленных учебными заведениями проек­
тов бюджетной росписи на следующий год.
6.8.3.3. Расчеты нормативов расходов на при­
обретение периодической, учебной, нормативно­
справочной литературы
Норматив рассчитывается по составляющим 
затратам на подписку периодических изданий и 
приобретение литературы для библиотек.
Норматив бюджетного финансирования за­
трат на обеспечение периодической литературой 
при реализации образовательно-профессиональ­
ной программы (01111) высшего и среднего про­
фессионального образования (ВСПО) рассчиты­
вается:
N • к 
Нпл= т т ^ - Щ і,
Мсгуд І=1
где Нпл -  норматив обеспечения периодиче­
ской литературой одного обучающегося в год в 
рамках конкретной ОПП (руб./чел.год); Ц -  цена 
одного журнала в комплекте і-й специальности 
(стоимость годовой подписки) (руб.); Клуд -  ус­
редненное число студентов, пользующихся ком­
плектом периодических изданий (чел.); NCTi -  
фактическое количество студентов і-й специаль­
ности (чел.); К -  количество учебных дисциплин 
ГОСа.
В расчете этого норматива используются 
слелѵюшие исходные данные:
а) перечень периодических изданий (отече­
ственных и зарубежных), представленных в Го­
сударственном образовательном стандарте 
(ГОС) ВСПО, с указанием цен;
б) контингент пользователей в расчете на 
один комплект периодических изданий.
Норматив бюджетного финансирования 
обеспечения учебниками и учебными пособиями 
при реализации ОПП ВСПО рассчитывается:
ѵ ^ к І Ц і
ТІ   1=1
улит ѵ ^ т  ’
где Нудит -  норматив обеспечения учебной 
литературой одного обучающегося в год в рам­
ках конкретной ОПП (руб./чел.год); ^  ц . -  це-
і
на комплекта учебников (Ц -  цена і-го учебника 
или учебного пособия) (руб.); N -  число учебных 
дисциплин ГОСа; К -  критерий обеспеченности 
контингента учебной литературой (количество 
экземпляров на человека) по данным из прило­
жения к лицензии на образовательную деятель­
ность; Т -  нормативный срок обучения (годы); 
Ѵобш -  общая трудоемкость освоения ОПП (ч.); 
Ѵф«я ~ федеральная составляющая общей трудо­
емкости освоения ОПП (из государственных об­
разовательных стандартов) (в ч.); Ѵовп/Ѵфвд ~ 
корректирующий сомножитель (обусловлен тем, 
что ряд дисциплин рабочего учебного плана оп­
ределяется самим образовательным учреждени­
ем. Поэтому общая трудоемкость освоения ООП 
в общем случае превышает ее федеральную со­
ставляющую и требует соответствующего уве­
личения расходов на учебники и учебные посо­
бия).
В расчете этого норматива используются 
следующие исходные данные:
а) перечень основной учебной литературы, 
представленной в примерных программах дис­
циплин (одна позиция на дисциплину), соответ­
ствующих ГОС ВСПО, с указанием цен;
б) нормативный срок реализации ОПП по 
ГОСу;
в) критерий обеспеченности обучающихся 
учебной литературой (количество экземпляров 
на человека) из приложения к лицензии.
Общие затраты на приобретение периодиче­
ских изданий и учебной литературы определя­
ются:
Свуз- 1,15 (Сулкг'^ Сперіюд)^ и.ву],
где NÄBy3 -  общий по отрасли среднегодовой 
контингент студентов и аспирантов дневном 
формы обучения; 1,15 -  поправочный коэффи­
циент к затратам вузов на приобретение перио­
дических изданий и литературы, не предусмот­
ренных лицензией (актуализация).
Сспуэ 1 ,07 (СуяЯт'^ ~СіМр|юд)Ыса.спуэ,
где Nc^ cny, -  общий по отрасли’среднегодо­
вой контингент студентов дневной формы обу­
чения спузов; 1,07 -  поправочный коэффициент 
к затратам спузов на приобретение периодиче­
ских изданий и литературы, не предусмотренных 
лицензией (актуализация).
6.8.3.4. Расчет норматива представительских 
расходов
Норматив финансирования представитель­
ских расходов определяется по единому расчету 
для высших и средних профессиональных обра­
зовательных учреждений как сумма нормативов:
-  на оплату питания в связи с приемом де­
легаций и обслуживанием протокольных меро­
приятий;
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говоров;
-  по мероприятиям культурной программы, 
культобслуживанию;
-  бытового обслуживания;
-  оплаты переводческих услуг;
-  прочих представительских расходов,
включая приобретение сувениров (памятных по­
дарков для членов делегации и руководителей) в 
расчете на одного члена делегации в сутки 
(день).
Основанием для расчета является Постанов­
ление Правительства Российской Федерации от 
21.03.94г. №222, Приказ Министерства финан­
сов Российской Федерации от 31.12.99г. №110н 
«Об уточнении норм расходов на прием и об­
служивание иностранных делегаций и отдель­
ных лиц».
Этот норматив рассчитывается:
НЧ»*СТ ~ХН0вп^ ди*гі +HfBpeojptj +HcyBj(Npyej + ),
і-1
где Нпрсдст ~ норматив представительских 
расходов (руб.); Нобщі -  общая норма представи­
тельских расходов на питание, буфетное, куль­
турное и бытовое обслуживание в расчете на 
одного участника (руб.):
Но6щі=НПИТ^ Нбуф^ Н^ульт+Нбытпр»
где Нпит -  норма питания в сутки на челове­
ка, включая оплату завтрака, обеда, ужина, или 
питания другого аналогичного протокольного 
мероприятия, связанного с официальным прие­
мом (руб.); Нбуф -  норма буфетного обслужива­
ния на одного участника переговоров (руб.); 
Нкульт -  норма культобслуживания, культурной 
программы на одного участника в день (руб.); 
Нбьггпр -  норма бытового обслуживания и прочих 
расходов на одного человека (руб.); Ыдслсгі -  чис­
ло членов делегации, участников протокольного 
мероприятия (чел.); Npy* -  число руководителей 
делегации (чел.); Ті -  время проведения прото­
кольного мероприятия с участием переводчика
(ч.); п — количество плановых делегаций, про­
токольных мероприятий в год.
6.8.3.5. Расчеты нормативов других прочих те­
кущих расходов
Другие виды расходов по данной статье (из­
дательские и типографские расходы, повышение 
квалификации ППС, оплата лечения ППС, мон­
таж и наладка охранной и пожарной сигнализа­
ции) нормированию не поддаются, поскольку 
определяются конкретными условиями заклю­
ченных договоров, а также значительной регио­
нальной ******* 2 **2**оѵ и9 xnrqoouuup
виды деятельности и услуги. Поэтому норматив 
условно принимается в размере 50% от суммы 
предыдущих составляющих кода 111040:
Ндр вуЭ=0,5(НЯульт "^Нприт^Нпл+Нулп+Нпредст);
Пдр.спуэ^ о» 5 (Нкульт +Нщжгт-»-Ні1л+НуЛКТ+НПрадст).
Суммарный норматив финансирования по 
статье 111040 определяется как сумма расходов 
по видам нормативов:
Нобщ=НГуЛЬт+НпрЫП-+НШ1+НуЛет+НГ|редСТ+Ндр.
6.9. Расчеты нормативов стипендиального 
обеспечения и социальной поддержки
6,9.1. Расчеты нормативов стипендиального 
обеспечения (130320)
При расчете норматива учитываются все ви­
ды стипендиального обеспечения, предусмот­
ренные действующим законодательством. В ча­
стности, кроме обычной, учитываются также 
специальные стипендии (Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федера­
ции), стипендии в виде социальной поддержки 
отдельным категориям граждан (инвалидам, ве­
теранам, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей), районные коэффициенты, 
стипендии Президента Российской Федерации 
для обучающихся за рубежом студентов и аспи­
рантов.
При расчете данного норматива использу­
ются следующие условные обозначения: РБ -  
расчетная база, установленная Федеральным за-
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№122-Ф3 «О порядке установления размеров 
стипендий и социальных выплат в Российской 
Федерации»; Тр -  темп роста бюджета по данно­
му виду расходов на следующий год; К^ф -  ко­
эффициент инфляции на следующий год; R -  
усредненный районный коэффициент (уточнен 
по изменениям районных коэффициентов и при­
нят в размере 1,2 2 ).
Норматив (руб.) разработан исходя из поло­
жений законодательных и нормативных актов:
-  от 06.08.96г. №125-ФЗ «О высшем и по­
слевузовском профессиональном образовании»;
-  от 13.01.96г. №12-ФЗ «Об образовании»;
-  от 21.12.96г. №159-ФЗ «О дополнитель­
ных гарантиях по социальной защите детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди­
телей»;
-  от 19.02.93г. №4520-1 «О государствен­
ных гарантиях и компенсациях для лиц, рабо­
тающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях»;
-  Указа Презилента Российской Федерации 
от 12.04.93г. №443 «О неотложных мерах госу­
дарственной поддержки студентов и аспирантов 
образовательных учреждений высшего профес­
сионального образования»;
-  Указа Президента Российской Федерации 
от 23.06.95г. №628 «Об установлении специаль­
ных стипендий студентам государственных об­
разовательных учреждений профессионального 
образования из числа лиц, предусмотренных 
Федеральным законом “О ветеранах”»;
-  Постановления Правительства Россий­
ской Федерации от 06.04.95г. №309 «Об учреж­
дении специальных государственных стипендий 
Правительства Российской Федерации для аспи­
рантов и студентов государственных образова­
тельных учреждений высшего и среднего про­
фессионального образования»;
-  Распоряжения Президента Российской 
Федерации от 06.09.93г. №613-рп.
Общий норматив для вузов определяется:
Her“  12КИІІфТр(81 вуэ“^$2вуз"*’$Зву3+84+55+8биуз)"^$7,
где Sieya -  месячный стипендиальный фонд 
вузов:
SlBy3=2*PB*N*R,
N -  среднегодовой контингент студентов ву­
зов дневной формы обучения (сводные данные 
по форме бухгалтерской отчетности 3-2) (чел.);
Бгвуэ -  фонд на оказание помощи нуждаю­
щимся студентам в размере 5 процентов стипен­
диального фонда:
S2By3=0,05*Sb
S3By3 -  фонд на дополнительное стипенди­
альное обеспечение инвалидов 1-й и 2 -й групп, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, -  студентов вузов:
S3By3=0 ,5 *2 *PB*N„*R = PB*N„*R;
N„ -  среднегодовая численность инвалидов 
1-й и 2 -й групп, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, -  студентов вузов (по 
данным проектов бюджетной росписи, пред­
ставляемых образовательными учреждениями) 
(чел.);
S4 -  месячный стипендиальный фонд аспи­
рантов:
S4=5*PB*A*R,
А -  численность аспирантов (данные по ста­
тистической форме 1-НК) (чел.).
Месячный стипендиальный фонд докторан­
тов Ss рассчитывается
S5= 10*PB^*R5
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статистической форме 1-НК) (чел.).
Фонд специальных стипендиатов определя­
ется:
Ббвуз=$б1 +Sg+Sö+S64+S65,
где Sei -  фонд правительственных стипен­
дий для аспирантов:
S6i=300*8*PB*R=2400*PB*R;
S<52 -  фонд правительственных стипендий 
для студентов вузов:
Sö2= 1200*3*PB*R=3600*PB*R;
So -  фонд стипендий Президента для аспи­
рантов, обучающихся в Российской Федерации:
So=300*5*PB*R=1500*PB*R;
Sm -  фонд стипендий Президента для сту­
дентов вузов, обучающихся в Российской Феде­
рации:
S64=700*4*PB*R=2800*PB*R;
So -  фонд социальной защиты лиц, преду­
смотренных Федеральным законом «О ветера­
нах»:
S65=2*PB*Nb*R;
NB -  численность ветеранов, обучающихся в 
вузах (из проектов бюджетной росписи, пред­
ставляемых учебными заведениями) (чел.);
S7 -  фонд стипендий Президента для студен­
тов и аспирантов, обучающихся за рубежом: 
$7=2 0 0 0 0 0 0 * 1 ѵ.е.;
где 1 у.е. -  рублевый эквивалент 1 доллара 
США по курсу, определенному в прогнозе эко­
номического и социального развития.
Общий норматив для спузов определяется:
Нст.спуэ= 12ТрКинф(8 Icnys+S^ nys+Saciiys+Söcnys),
где S іспуз -  месячный стипендиальный фонд 
студентов спузов:
Slcny3=0,7*PB*N*R,
Szcnyj -  фонд на оказание помощи нуждаю­
щимся студентам
2^сиуз=0» 05*Sicnys,
где N -  среднегодовая численность студен­
тов очной формы обучения спузов (из бухгал­
терской отчетности по форме №3-2) (чел.);
Бзспуз -  дополнительное стипендиальное 
обеспечение инвалидов 1-й и 2-й групп, детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди­
телей, -  студентов спузов:
S3cn„=0,5*PB*NK*R,
где Na -  среднегодовая численность инвали­
дов 1-й и 2-й групп, детей-сирот и детей, остав­
шихся без попечения родителей, -  студентов 
спузов (из проектов бюджетной росписи, пред­
ставляемых учебными заведениями) (чел.);
Sfcnys -  фонд специальных стипендий:
S&nys=Se2+S«,
где Se -  фонд правительственных стипен­
дий для студентов спузов:
S«2=500*2*PB*R=1000*PB*R;
S« -  фонд социальной защиты лиц, преду­
смотренных Федеральным законом «О ветера­
нах»:
S«=2*PB*N.*R;
N„ -  численность ветеранов, обучающихся в 
спузах (из проектов бюджетной росписи, пред­
ставляемых учебными заведениями) (чел.).
6.9.2. Расчеты нормативов прочих трансфер­
тов населению (130330)
При расчете данного норматива использу­
ются следующие условные обозначения: РБ -  
расчетная база, установленная Федеральным за­
коном Российской Федерации от 07.08.2000г. 
№122-ФЗ «О порядке установления размеров 
стипендий и социальных выплат в Российской 
Федерации»; Тр -  темп роста бюджета по данно­
му виду расходов на следующий год; Кгаф -  ко­
эффициент инфляции на следующий год; R -  
усредненный районный коэффициент (коэффи­
циент уточнен по изменениям районных коэф­
фициентов, принят в размере 1,22).
Норматив (руб.) разработан исходя из поло­
жений законодательных и нормативных актов:
-  от 06.08.96г. №125-ФЗ «О высшем и по­
слевузовском профессиональном образовании», 
от 13.01.96г. №12-ФЗ «Об образовании»;
-  от 21.12.96г. №159-ФЗ «О дополнитель­
ных гарантиях по социальной защите детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди­
телей»;
-  от 01.08.96г. №107-ФЗ «О компенсацион­
ных выплатах на питание обучающихся в госу­
дарственных, муниципальных общеобразова­
тельных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального и среднего профессиональ­
ного образования»;
-  от 07.08.00г. №122-ФЗ «О порядке уста­
новления размеров стипендий и социальных вы­
плат в Российской Федерации»;
-  от 19.02.93г. №4520-1 «О государствен­
ных гарантиях и компенсациях для лиц, рабо­
тающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях»;
Постановление Правительства РФ от 
20.06.92г. №409 «О неотложных мерах по соци­
альной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».
Общий норматив финансирования для вузов 
определяется:
ТрКянф(РІ+Р2+Рз+Р4+Р5-І-Р6),
где Pi -  средства на приобретение научной 
литературы докторантам и аспирантам:
Pi=2*(S4+Sj) -,
S4, Sj -  месячный стипендиальный фонд ас­
пирантов и докторантов соответственно, опреде­
ляемый при расчете нормативов финансирова­
ния по коду 130320;
Р2 -  средства на компенсацию приобретения 
книгоиздательской продукции ППС
P2=l,5*PB*Ncpnnc*12=18*PB*Ncp.nne,
Ncp nnc -  среднегодовая численность ППС ву­
зов (сводные данные по форме №3-2) (чел.);




где N -  среднегодовая численность студен­
тов очной формы обучения (сводные данные из 
форм бухгалтерской отчетности №3-2) (чел.); С„ 
— средняя стоимость проезда в плацкартном ва­
гоне пассажирского поезда на расстояние до 
300 км (по данным Министерства путей сообще­
ния Российской Федерации); N„„ -  численность 
иногородних студентов и аспирантов (определя­
ется по количеству мест в общежитиях по дан­
ным формы бухгалтерского отчета 3-2) (чел.); 
Кі.с -  коэффициент, рассчитанный прямым сче­
том (может быть принят равным 0,2 с учетом 
доли студентов и аспирантов, проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям в Сибири и на Дальнем Востоке, в 
общем контингенте иногородних студентов и 
аспирантов); С* -  средняя стоимость перелета 
экономическим классом на расстояние до 
1500 км (по данным трансагентств); Nc -  количе­
ство обучающихся в вузах детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (из проекта 
бюджетной росписи на следующий год) (чел.);
Р4 -  средства компенсации расходов на оп­
лату стоимости проезда и провоза багажа к мес­
ту использования отпуска и обратно работникам
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ра и приравненных к ним местностях (из расчета 
одной поездки семьи туда и обратно один раз в 
два года):
P4=2(CaNpNCCM+C6arNp)/2 = CaNpNoeM+CöarNp,
где Np -  среднегодовая численность работ­
ников, проживающих в районах Крайнего Севе­
ра и приравненных к ним местностях (определя­
ется по данным формы бухгалтерского отчета
3-2 по группе вузов соответствующих регионов) 
(чел.); Nee* -  усредненная численность семьи 
(принимается равной 3 чел.) (чел.); Сбаг -  стои­
мость провоза багажа весом 30 кг на расстояние 
1500 км (по данным трансагентств);
Р5 -  средства социальной защиты студентов 
вузов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей:
Р5=Р51+Р52+Р5Э+Рм,
Р5і -  ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлеж­
ностей:
Р51=3 * 1 ,5*2*PB*NC*R=9*PB*NC*R,
Р52 -  единовременное денежное пособие по 
окончанию образовательного учреждения (из 
расчета усредненного срока обучения 5 лет): 
P52=5*PB/5*N c=PB*N c,
Р53 -  ежегодное пособие до окончания обра­
зовательного учреждения:
P53=2*1.5*PB*NC*R=3*PB*NC*R,
Р54 -  средства на обеспечение одеждой, обу­
вью, мягким инвентарем, питанием:
Pm=Nc*C,0,
где Ссо -  норматив обеспечения одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, питанием на 1 чел. 
(среднестатистические цены справочников Гос­
комстата России) (в натуральном выражении);
Рб -  фонд дотации на питание студентам и 
аспирантам:
Рб=2руб. *365дн. *(N+A),
N -  среднегодовая численность студентов 
очной формы обучения (из сводных данных бух­
галтерской отчетности №3-2) (чел.); А -  числен­
ность аспирантов (данные из статистической от­
четности по форме №1-НК) (чел.).
Общий норматив для спузов (Нгр СПуэ) опре­
деляется:
Нтрспуз“" ТрКи„ф(Р2+Р4+Р5+РбХ
где Р2 -  средства на компенсацию приобре­
тения книгоиздательской продукции ПП:
P,=PB*NT™*12.
Ncp.un -  среднегодовая численность ПП спу­
зов (сводные данные по форме бухгалтерского 
отчета 3-2) (чел.);
Р4 -  средства компенсации расходов на оп­
лату стоимости проезда и провоза багажа к мес­
ту использования отпуска и обратно работникам 
спузов, проживающих в районах Крайнего Севе­
ра и приравненных к ним местностях:
P4=Ca*Np*NceM + C6er*Np,
Са -  средняя стоимость перелета экономиче­
ским классом на расстояние до 1500 км (по дан­
ным трансагентств); Np -  среднегодовая числен­
ность работников, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно­
стях (по данным штатного расписания и числен­
ности ПП, рассчитанной по настоящей методике 
по статье 110110) (чел.); Н*м -  усредненная чис­
ленность семьи (принимается равной 3 чел.) 
(чел.); Сбаг -  стоимость провоза багажа весом до 
30 кг на расстояние до 1500 км (по данным
тпоирогйитлтоѴа ѵд* А V а ыуу
Р5 -  средства социальной защиты студентов 
вузов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей:
Р5=Р51+Р52+Р5Э+Р54,
Р5і -  ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлеж­
ностей:
Р5і=3 * 1,5 *PB*NC*R=4,5 *PB*NC*R;
Nc -  численность обучающихся в спузах де­
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (из данных проекта бюджетной рос­
писи на следующий год) (чел.);
Р52 -  единовременное денежное пособие по 
окончании образовательного учреждения (из 
расчета усредненного срока обучения 4 года):
P52=5*PB/4*NC=1,25*PB*NC;
Р53 -  ежегодное пособие до окончания обра­
зовательного учреждения:
Ря= 1,5*PB*Ne*R;
Рм -  средства на обеспечение одеждой, обу­
вью, мягким инвентарем, питанием 
P*=Nc*Cco;
Со -  норматив обеспечения одеждой, обу­
вью, мягким инвентарем, питанием на одного 
человека (определяется по среднестатистиче­
ским ценам справочников Госкомстата России);
Р6 -  фонд дотации на питание студентов 
спузов
г» < # <• /ч т
r 6 ^ i , j p y u .  - ^ и д и . ' IN.
6.10. Расчеты нормативов капитальных вло­
жений в основные фонды (240000)
6.10.1. Расчет норматива на приобретение 
непроизводственного оборудования и предме­
тов длительного пользования для государст­
венных учреждений (240120)
Норматив финансирования по данной статье 
устанавливается по единой формуле для выс­
ших и средних профессиональных образова­
тельных учреждений:
Нео Собі * Киз,
где Собі -  балансовая стоимость машин, обо­
рудования, передаточных устройств и других 
видов основных средств, за исключением зда­
ний, сооружений, библиотечного фонда, рабоче­
го и продуктивного скота (по данным из формы 
№5 бухгалтерской отчетности); Кю -  коэффици­
ент износа (принимается равным 0,15 исходя из 
предполагаемого в течение четырех лет физиче­
ского устаревания учебно-лабораторного обору­
дования, физического и морального износа вы­
числительной техники и программного обеспе­
чения в соответствии с Письмом Минэкономики 
России №М 13-32/6-51 от 17.01.2000г. «О приме­
нении механизма ускоренной амортизации на 
персональные компьютеры», Постановлением 
Правительства РФ от 19.08.94г. №967 «Об ис­
полнении механизма ускоренной амортизации и 
переоценки основных фондов».
6.10.2. Расчет норматива расходов на капи­
тальный ремонт жилого фонда (240310)
Норматив расходов по данной статье уста­
навливается по единому расчету для высших и 
средних профессиональных учебных заведений:
Нжф СжздКцэіКП0В9
где Сжзд -  балансовая стоимость зданий (по 
данным формы №5 бухгалтерской отчетности); 
Кизі -  коэффициент износа жилых зданий (при­
нимается равным 0,007 согласно Постановлению
СМ СССР от 22.10.90г. №1072 «Об единых нор­
мах амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хо­
зяйства СССР»); Кпов -  повышающий коэффици­
ент, принятый равным 5, учитывающий вет­
хость, сильный износ, большой срок службы зда­
ний.
6.10.3. Расчет норматива расходов на капи­
тальный ремонт объектов непроизводствен­
ного назначения, исключая капитальный ре­
монт жилого фонда (240330)
I ІормашБ финансирования по данной статье 
устанавливается по единому расчету для высших 
и средних профессиональных образовательных 
учреждений:
Няф = (Сад -  Сжад)Кю2КПОВ9
где Сад -  балансовая стоимость зданий (по 
данным формы №5 бухгалтерской отчетности); 
Сжзд -  балансовая стоимость жилых зданий (по 
данным формы №5 бухгалтерской отчетности); 
Кю2 -  коэффициент износа зданий нежилого 
фонда (принимается равным 0,01 согласно По­
становлению СМ СССР от 22.10.90г. №1072 «Об 
единых нормах амортизационных отчислений на 
полное восстановление основных фондов народ­
ного хозяйства СССР»); Кпов -  повышающий ко­
эффициент (принят равным 5 в связи с ветхо­
стью, сильным износом и значительным сроком 
службы зданий. Более 40 процентов зданий по­
строены в XIX веке).
6.10.4. Расчет норматива расходов на прочий 
капитальный ремонт (240350)
Норматив финансирования устанавливается 
по единому расчету для высотах и средних про­
фессиональных образовательных учреждений: 
Нлжр = СтрКИТ»
где Стр -  балансовая стоимость автотранс­
портных средств, машин и оборудования (по 
данным формы №5 бухгалтерской отчетности); 
Кит -  коэффициент износа (принимается равным 
0,1 исходя из средних норм износа транспорт­
ных средств, машин и оборудования, установ­
ленных в соответствии с Постановлением СМ 
СССР от 22.10.90г. №1072 «О единых нормах 
амортизационных отчислений на полное восста­
новление основных фондов народного хозяйства 
СССР»).
6.11. Расчеты сводного норматива и нормати­
ва финансирования на одного студента
Норматив финансирования для вузов уста­
навливается по каждому коду экономической
классификации как сумма нормативов, относя­
щихся к вузу.
Норматив финансирования для спузов опре­
делен по каждому виду экономической класси­
фикации как сумма нормативов финансирова­
ния, относящихся к с пузам.
Норматив финансирования на одного сту­
дента в год рассчитывается как сумма нормати­
вов финансирования для вузов и спузов, делен­
ная на соответствующий среднегодовой приве­
денный коэффициент студентов.
7. Рекомендации по реализации меійдиви 
расчетов нормативов и совершенствова­
нию методической базы
Методика предназначена для использования 
специалистами Минфина России, Минэконом­
развития России, Минтруда России, Минобразо­
вания России, отраслевых министерств и ве­
домств, органов управления образованием субъ­
ектов Российской Федерации, образовательных 
учреждений высшего и среднего профессио­
нального образования в расчетах общей потреб­
ности системы высшего и среднего профессио­
нального образования в бюджетных средствах.
В соответствии с Методикой осуществляют­
ся расчеты, связанные с:
-  разработкой проектов федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Фе­
дерации в части расходов на финансирование 
учреждений высшего и среднего профессио­
нального образования;
-  разработкой проектов смет учреждениями 
высшего и среднего профессионального образо­
вания;
-  определением потребности в бюджетных 
средствах по отдельным статьям или направле­
ниям расходов.
Методика может использоваться в качестве 
примерной для расчетов, связанных с разработ­
кой смет расходов внебюджетных средств.
В формулы расчетов не включены усред­
ненные показатели и оценки, учитывающие в 
полном объеме специфику образовательных уч­
реждений и относящиеся к различным областям 
знаний (технических, гуманитарных, медицин­
ских и т.д.), что может привести к некоторому 
занижению расчетной потребности в финанси­
ровании.
Методикой также не предусмотрены расче­
ты потребности в средствах для развития обра­
зовательных учреждений. Она ориентирована на 
проведение расчетов нормативов текущего фи­
нансирования, то есть потребности в средствах
только для обеспечения функционирования об­
разовательных учреждений.
В связи с этим представляется необходимым 
провести апробацию Методики в течение одного 
года, по результатам которой внести необходи­
мые изменения и дополнения, а также обеспе­
чить постоянное сопровождение предложенной 
Методики, обусловленное вносимыми в норма­
тивно-правовую базу финансирования измене­
ниями.
В плане совершенствования методической 
базы необходимо подготовить сборник норма­
тивно-правовых документов, на которых осно­
ваны положения Методики.
Кроме того, последующей разработке под­
лежат методы расчета ряда натуральных показа­
телей нормативов финансирования расходов на 
командировки для образовательных учреждений, 
материального обеспечения общежитий, транс­
портного, медицинского и хозяйственно­
бытового обеспечения.
8. Мероприятия по реализации методики 
расчета нормативов финансирования 
учреждений высшего и среднего профес­
сионального образования
Успешная реализация разработанной мето­
дики, повышение степени обоснованности нор­
мативов финансирования связана с совершенст­
вованием правовой базы высшего и среднего 
профессионального образования, учета исполне­
ния нормативов финансирования, эффективной 
реализацией комплекса организационных меро­
приятий.
8.1. Мероприятия по совершенствованию 
правовой базы высшего и среднего профес­
сионального образования
8.1.1. Министерству образования РФ, руко­
водствуясь п. 5 Федерального закона Российской 
Федерации от 07.08.2000г. №122-ФЗ «О порядке 
установления размеров стипендий и социальных 
выплат в Российской Федерации», внести пред­
ложения по приведению в соответствие данному 
•ад кону следующих нормативных правовых ак­
тов:
-  Указа Президента Российской Федерации 
от 12.04.93г. №443 «О неотложных мерах госу­
дарственной поддержки студентов и аспирантов 
образовательных учреждений высшего профес­
сионального образования»;
-  Указа Президента Российской Федерации 
от 23.06.95г. №628 «Об установлении специаль­
ных стипендий студентам государственных об­
разовательных учреждений профессионального
образования из числа лиц, предусмотренных 
Федеральным законом «О ветеранах»;
-  Постановления Правительства Россий­
ской Федерации от 06.04.95г. №309 «Об учреж­
дении специальных государственных стипендий 
Правительства Российской Федерации для аспи­
рантов и студентов государственных образова­
тельных учреждений высшего и среднего про­
фессионального образования»;
-  Постановления Правительства Россий­
ской Федерации от 20.06.92г. №409 «О неотлож­
ных мерах по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;
-  Распоряжения Президента Российской
Федерации от 06.09.93г. №613-рп.
8.1.2. Министерству образования РФ по со­
гласованию с Минфином РФ дать разъяснения 
по применению ст. 16 п.З Федерального закона 
Российской Федерации от 22.08.96 № 125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» в части оплаты проезда студентов 
и аспирантов железнодорожным, автобусным и 
авиационным транспортом: распространяется ли 
право бесплатного проезда на зарубежные по­
ездки, имеются ли ограничения при проезде по 
территории Российской Федерации.
8.1.3. Министерству образования в случае 
утверждения Методики расчета нормативов фи­
нансирования учреждений высшего и среднего 
профессионального образования с целью уточ­
нения потребных объемов финансирования вне­
сти в Госкомстат РФ предложения по изменению 
формы №3-НК в части предоставления дополни­
тельной информации о количестве деканов и их 
заместителей, количестве студентов -  инвалидов 
1-й и 2-й групп, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ветеранов, на которых 
распространяются льготы, предусмотренные 
Федеральным законом от 12.01.95г. №5-ФЗ «О 
ветеранах».
8.2. Мероприятия по совершенствованию 
учета исполнения нормативов финансирова­
ния
8.2.1. Для повышения обоснованности рас­
чета норматива финансовых затрат по оплате 
теплоэнергии для отопления и технологических
нужд провести однократное ведомственное ста­
тистическое наблюдение, по результатам кото­
рого определить и утвердить коэффициент учета 
использования тепловой энергии для технологи­
ческих нужд.
8.2.2. Для повышения обоснованности рас­
чета норматива финансовых затрат по оплате 
электроэнергии для отопления и технологиче­
ских нужд провести однократное ведомственное 
статистическое наблюдение, по результатам ко­
торого определить и утвердить коэффициент 
учета использования электроэнергии для техно­
логических нужд.
8.2.3. Для повышения обоснованности рас­
чета норматива финансовых затрат на содержа­
ние автотранспорта разработать и утвердить ве­
домственный норматив среднегодового пробега 
единицы автотранспортных средств.
8*3. Организационные мероприятия
8.3.1. Для подготовки бюджетной заявки на 
2002 год провести пробные расчеты нормативов 
финансирования по предложенной Методике в 
вузах и спузах разного профиля, провести срав­
нительный анализ с нормативами, определенны­
ми на основе применяемых в настоящее время 
методик.
8.3.2. По результатам апробации Методики 
по Министерству образования в целом провести 
сравнительный анализ потребности в финанси­
ровании, определенной по предложенной Мето­
дике, с данными, получаемыми из сложившейся 
в настоящее время практики.
8.3.3. Обеспечить информирование вузов и 
спузов по вопросам применения Методики, а 
также анализ и обобщение предложений по ее 
доработке и уточнению.
8.3.4. Провести семинары в регионах для ру­
ководителей и специалистов финансовых и эко­
номических служб вузов и спузов по вопросам 
применения Методики.
8.3.5. Разработать систему распределения 
бюджетных средств, базирующуюся на настоя­
щей Методике расчета нормативов финансиро­
вания образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования.
